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基于WE B 的 对外 汉语教学 语料 库 建 设及

`	在 线 检 索 程 序 开发 '

卢 伟
提要 本 文运用 语料库 语言 学 和 语体学 的 基本 观点 , 探讨 基于 WE B 的 对外 汉
语教学 与 研究 专 用 现代汉语语料 库 的 建 库 原 则 与 方 法, 介 绍 谱料 库 的 在 线 检索 功 能 ,

并 举 例 说明 如何应用 AC C E S S 数据库 和A S P 开发对外 汉语教学 语料 库 及在 线 检索
程序 。

作 为
一门 新兴 的 语言 学 分 支 学 科 ,语料 库 语言 学 对语言 研究 的 许 多 领 域产 生 越 来 越

大 的 影响 , 在 语言 教 学 中 也得 到 广 泛的 应用 。 就 对外 汉语教 学而言 , 语 料 库 可为 研 制 汉语

水 平 词 汇 、 语 法 和 汉 字 等 级 大 纲 提 供 科 学 的 参 考 依 据 , 为 编 写对外 汉语 教 材 提供 真 实 的 语

言 索 材 , 为 编 写对 外 汉语 教学 专 用 的 辞 书 提 供 真 实 的 语料 和 相 关 的 语言 信 息 。 基 于 语料

库 的 研究 有 助 于发 现第 二语 言 学 习 和 习 得的 规律 , 有 助 于考 察语言 形 式 在 语境 中 的 意 义

和 用 法 , 有 助 于从 汉语的 实 际 使 用 情 况 中 发 现和 修 正语 言 规律 , 促 进汉语 本体 研究 的 发
展。
 迄今 , 我 国 对 外 汉语教学 界在 现代 汉语语料 库 建 设及 检 索 程序 开 发 方 面取得 了 可喜

的 成 果 , 如 北 京 语言 大 学 研制 了 “ 现 代 汉 语 研 究 语 料 库 系 统 ” , “ 汉 语 中 介 语 语 料 库 系 统 ” 和

“
面 向 语 言 教 学 研 究 的 汉 语 语 料 库 检 索 工 具 ” , 中 国 人 民 大 学 也 开 发 了 “ 北 京 话 口 语 语 料

库
”
。 这 些 研究成 果 为 我 国 的 对 外 汉 语 教 学 与 研究 提 供 了 基于大 规 模 真 实 文 本 的 现 代 化
研究 环 境 和 技 术 手 段, 在 一定 程 度 上从 定量 研究 方 面促 进了 对外 汉语教 学 与 研究 的 发 展。

遗 憾 的 是 ,这些语料 库 没有 对外 界 开 放 基于 WE B 的 在 线 检 索 功 能 。

随 着 因 特 网 的 普 及和网 络 技 术 、 语 言 技 术 的 飞快 发 展, 建 设基于 WE B 的 对 外 汉语教

学 语料 库 并 开发 在 线 检 索程序 , 是 语料 库 建 设的 一个 发 展方 向 , 可满 足 更大 范 围 的 语料 检

索 需 求 , 实 现语料 库 的 资 源 共享 , 为 全国 对 外 汉语教 学 界提 供 语言 技 术 手 段, 促 进 对 外汉
语教 学 与 研究 的 发 展 , 因 此具有 较 大 的 现实 意 义和 实 用 价 值 。
本文 拟 探讨建 设 基 于WE B 的 对 外 汉语教 学 与 研究 专 用 现代 汉语语料 库 的 原 则 与 方
法, 介 绍 语 料库 的 在 线 检 索 功 能 , 并 举 例 说明 应用 A C C E S S 数 据 库 和 AS P 开发 语 料 库 及

在 线 检 索 程序 的 具体 制 作 方 法 与 步 骤 。

-
基 于 WE B 的 对 外 汉 语 教 学 语 料 库 的 建 库 原 则 与 方 法

不 少 中 外 学 者 对 如 何 建 立 语 料 库 有 过 各 种 论 述 。 K enne d y (  1 9 9 8  :  6 0 ) 曾 经指 出 , 设计

* 本 文 得 到 厦门 大 学 2 0 0 1 年 育 埋课埋“ 对 外 汉 语 教 学 中 的 疑 难 词 语 义 项 研 究 ” 的 资 助 。
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` 一
个 语料 库 应 当 是一 种 语言 的 静态样本 还是动 态

样 本 ? 它 在 多 大 程 度 上可代表 一种 语言 或 语 体 ?  一个 语料库 的 规模 应当 多 大 才 能 具有 代

表 性 或 者 满 足 特 定 研究 目 的 ? 它 的 文 本 样 本 应 当 有 多 大 ? ” B i b e r 等 学 者 (1 9 9 8 : 2 4 6 ) 也强

调 语 料 库 的 代 表 性, 认为 “ 一 个 语 料 库 不 是 单 纯 的 文 本 集 合 , 它 旨 在 代 表 一 种 语 言 或 者 一

种 语 言 的 某
一
部 分 。 因 此, 语料 库 的 设 计 是 否 适当 取决 于它 想 要代 表 什 么 样 的 目 标 语言 ,
而语料 库 的 代 表 性 也决 定 了 研究 课 题和 研究 结 果 是 否具有普 遍意 义 。 ” 可 见 , 语 料 库 的 代

表 性 是 设 计 语 料 库 的 首 要 问 题 , 确 保语 料 库 具有 代 表性也成 为 建 立语料 库 的 一项 主 要原

则 。 此外 , 刘 连 元( 1 9 9 6 : 3 -4 ) 在 探 讨现 代 汉语语料 库 的 设计 原则 时 还提 出 了 “ 通 用 性 原

则 、 描 述性 原则 、 实 用 性 原 则 、 抽 样 原则 ” 。

为 了 提髙 语料 库 的 代 表 性, 建 立语 料 库 时 应当 特 别 注意 文 本抽 样的 方 法 。 也就 是 如

何 控 制 文 本的 容 量和 保 证文本 的 多 样性 , 从而控制 语料 库 所代 表的 总 体 、 语 料 库 的 规 模 和

语 料 库 的 内 容 。 胡 明 扬 先生( 1 9 9 2 : 5 4 ) 指 出 : “ 语 料 库 的 语 料 要 有 足 够 的 代 表 性 就 必 须 按

随 机 抽 样 方 式 选 样 。 ” 在 贯 彻 抽 样 原 则 时 , 首 先 要保 证原始 语料 的 多 样性, 选材 时 要尽 量涵
盖各 种 语域( reg i s t e r ) 、 语 体( s t y l e ) 、 学 科 领 域 。 其 次 , 要通过控 制 样 本 的 容 量使 语料 样 本

保 持 相 对 完 整。 再次 , 为 保 证语 料 抽 样 的 广 泛 性, 样本总 量与 原始 语 料 的 比 例 要合 理。 最
后, 随 机抽 样以 后可 进行 必要的 人 工干预 , 使 语料 抽 样 更 加 合 理有 效 。

我 们 根据 所 建 语料库 的 使 用 目 的 , 参 照 中 外 学 者 的 观点 , 确 立了 贯 彻 语 料 库 建 库 原 则

与 方 法的 几个 重 点 。

首 先 是 语料 库 的 建 库 目 的 。 我 们 所 建 立的 现代 汉语语料 库 是为 对 外 汉语 教 学 与 研究

服 务 的 , 属 于“ 专 用 型 ”  ( s p e c i a l i z e d ) 语 料 库 , 因 此, 该语料库 不必像“ 系 统 型 " ( s y s t e ma t i c ) 语

料 库 那 样 广 泛 地代 表 现代 汉语的 语 言 事 实 全貌 。 我 们 希 望所 选择的 语料 样 本 能 够 代 表 现

代 汉语 的 某 一部 分 , 反映 现代 汉语 在 某 些方 面 的 实 际 使 用 情 况 , 也就 是 跟汉语 作 为 外 语的

教 学 与 研究 相 关的 那一部 分 真 实 的 语言 材 料 , 比 如 与 现有 的 对 外 汉 语教 材 和 汉语作 为 第

二语 言 或 外 语的 学 习 者 进行 言 语交 际相 关 的 自 然 文 本 , 特 别 是 口 语 文 本 。 我 们 从大约 1

亿 字 次 的 现代 汉语 真 实 文 本的 原始 语料 中 , 按 照随 机抽 样 加 人 工干 预 的 方法 , 选择了 大 约

1 0 6 0 万字 次 的 语料 样 本 。 我 们 将 语 料 库 的 规 模 控 制 在 1 0 0 0 万字 次 的 另 一原因 是,所建

语 料 库 是 基 于A C C E S S 数 据 库 和 WE B 在 线 检 索 的 , 如 果 语料 库 规 模 越 大 , 数 据 库 文 件 也

随 之增 大 , 在 现有 的 网 络 带 宽 下运行 , 在 线 检 索 的 速 度 也就越慢 。

其 次 是 语 料 样 本 的 容 量 问 题 。 关于语料库 中 每 个样 本应 该包 含 多 少个词 (字 ) , 不同

的 语料 库 有 不同 的 做 法。 比 如 在 L O B 、 B R O W N 和 I C E 语 料 库 中 , 每 个 样本 的 容 量 大 于

或 等 于 2 0 0 0 个 词 次 , L L C 语料 库 约 为 5 0 0 0 个 词次 , B N C 语料 库 约 为 4 0 0 0 0 词 次 。 一般

的 做 法是 ,语料 样本 应该是连 续 语言 , 因 为 样本 太小 不足 以 反 映 原 始 文 本 的 语 言 恃 征, 所

以 长 度
一
般 控 制 在 2 0 0 0
—
5 0 0 0 词 ( 字 ) 次 之 内 。 另 一种 做 法是 , 采 集 整 个 原始 文 本 作 为 样

本 。 我 们 基 本 上采 用 这种 方法 , 因 为 这样 不必 担 心采 样 方 案 的 合 理性 , 不 必担 心原始 文 本

中 各 个 段落 之间 的 语 言 差异, 可以 提 供 更 广 泛 的 语言 研究 ( 黄 昌 宁 等 , 2 0 0 2 : 4 1 ) 。 由 于全

文 的 语 料 样 本 可以 提 供 更 加 广 泛的 上下 文 语  ,所 以特别适合进行语篇研究 。 略 有 不同

的 做 法 是 , 单 个 语料 样 本 的 大 小 根 据 原始 文 本 的 篇 椹 而定 , 篇 椹 较 小 的 原 始 样 本 单 独 成

篇 , 篇 搞 较 大 的 则 切 分 成 大 小 相 当 的 几个 片 断 , 作 为 几条 数据 记 录存 入数 据 库 。 全 库 共 有
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, 每 个 语料 样 本 的 容 量在 1 0 0 0 — 4 5 0 0 0 字 次 之 间 。

第 三是 语料样 本的 多 样 性问 题。 根 _ 现代 语体 学 理论, 悄 景 、 地域 、 社 会 、 功 能 、 时 间

等 因 素 导 致 语 言 变 异 , 从 而产 生语言 的 各 种 变 体 。 语言 依使 用 场 合 ( 情 景因 素 )的 不同 所

产 生的 变 体 称 为 “ 语 域 ” ( r e g i s t e r ) 。 H a l l id a y 和 Ha s a n( 1 9 7 6 : 2 2 ) 曾 指 出 , “ 语 域 是 由 与 多 种

情 景 特 征 — 特 别 是 指 话 语 范 围 、 话 语方 式和 话语基调 的 意 义— 相 联 系 的 语 言 特 征 构

成 的 。 ” 按 话 语 范 围 区 分 , 语 言 可 分 为 专 业 性 语 体 ( 如 计 算 机 、 医 学 、 工商 管 理等 ) 、 非 专 业 性

语 体 ( 如 社 交 俗 套 语 和 人 际 用 语 〉 、 文 学 语体 ( 如 小 说、 戏 剧 、 诗 歌 等 )和 非 文 学语体 ( 如 谈
话、 讲 演 、 广  、 新 闻 、 科 技 、 法律等 ) 。 按 话语 方 式 区分 , 可分 为 口 语语 体 和 书 面语体 。 按
话语基调区 分 , 可分 为 正式 语体 和 非 正式 语体 , L e e c h 和 S h O r t ( 1 9 8 1 : 8 0 ) 则 认为 , “ 语 域 这

个 名 称 通 常 用 来 表 示 非 方 言 式 的 语 言 变 体 , 如 正式 语和 非 正式 语、 口 头 语 和 书 面语, 以 及
科技 、 宗 教、 法律语 言 等 。 ”

语 言 学 家 关 于 语 域 的 论 述 为 我 们 对 语 料 库 样 本 进 行 分 类 提 供 了 理 论 依 据 。 我 们 将语
料库 的 所有 样本粗略分 为 书 面语体 和 口 语语体 两大 类 , 然 后按照 语域 和 学 科 范 围 , 将 语料
样本 分 为 文 学 、 科 技 、 新 闻 、 广 告、 法 律 、 经济 、 政 治 、 哲 学 、 语 言 、 教 育 、 历史 、 社 会、 宗 教、 艺
术、 生 活 、 军 事 、 体 育 ,卫生等 1 8 个 总 类 , 并 按照 体 裁和 类型进 一步 细 分为 小 说、 散 文 、 诗

歌 、 戏 剧 、 彩视、 曲 艺 、 纪实 、 传 记、 公 文 、 文 书 , 论著 、 演 讲、 会 话等 1 3 个 子类 。 比 如 书 面语

体 包含 中 国 现当 代 小 说、 散 文 、 诗 歜 等 文 学 语体 , 还包 含 ( 人民 日 报 》 1 9 9 8 年 1 月 份 所有文

章 ( 1 8 3 万字 次 ) 和 2 0 0 0 年 1 2 月 份 所有 文章 ( 2 1 1 万字 次) , 它 们 主 要 属 于 新 闻 、 经济 、 法

律 、 体 育 、 科 技 等 语 体 。	.

S in d a iK  1 9 9 1 : 1 6 ) 将 公众 集会 、 问 讯 、 法 庭 案 例 审 讯 、 广 播 电 视讲 话等 的 录音 文 本 视

为 经过“ 斟 酌 ” ( c o n s i d e re d ) 的 语 言 , 并称 之为 “ 准 口 语 ” ( q ua s i - s p e e c h ) 。 因 为 这种 准 口 语是
写下来模仿 虚 拟 情 录 中 的 言 语, 带 有 人工修 饰的 痕 迹, 所以 不能 完 全反 映 自 然 会话中 语言

的
一
般 使 用 规律 。 胡 明 扬 先生( 1 9 9 2 : 5 4 ) 则 将 口 语分 为 书 面 口 语 ( 如 戏 剧 对 话、 口 语教 材 )

和 录 音 口 语 。 由 于采 集 自 然 会话 的 口 语 语料 比 较 困 难 ,所以 我 们 所 选 取的 口 语样 本 仍 然

属 于“ 准 口 语 ” 范 畴 , 主 要包 含曲 艺 ( 3 4 万 字 次的 相 声 文 本 ) 、 戏 剧 、 影视 、 演 讲 、 会 话 等 方 面

的 语 料 。

第 四 是 语料样本的 处理问 题。 我 们 没有 对 所有 的 语料 样 本 进行 语 言 属 性 ( 如 词性 、 语

法 、 语 义 , 语 篇 、 语用 等 ) 的 标 注 附 码 , 因 此 所 建 立的 语 料 库 属 于“ 生 语 料 库 ” (r aw c o r p us ) 。

但 是 考 虑到 语料 库 的 不同 检 索需 求 , 我 们 采 用两种 不同 的 方 法 对语料 样本进行处 理,并分

别 存 放 在数 据 库 的 不同 数 据 表中 。 一种 处理方法是, 将 每 个 语料样本 当 作 一条数 据 记录
存放在 数据 表 中 , 组成 全文 数据 库 , 通过检索 程序 可对关键词 进行全文检索 和 定位 , 目 的
是为 了 提供 全文 语境 , 便 于进行大 于句 子单 位 的 语篇研究 。 另 一种处理方法是 , 将 所有 语

料 样 本 切 分 成 句 子 , 然 后 将 每 个 句 子 当 作
一
条 数 据 记录 存 放 在 数据 表 中 , 组成 句 子语料

库 , 通过检 索 程序 可对 关 键 词 进行 句 子检 索 , 目 的 在于进行 小 于 句 子 单 位 的 语言 研究 , 如
词语搭配, 提取例 句 等 。
二基 于WE B 的 对 外 汉语教 学语料 库 的 检 索 功 能

1 、 语 料 库 的 检 索 功 能
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, 中 外 学者 多 有 论述。 胡 明 扬 先生( 1 9 9 2 : 5 6 ) 提出 , 语料 库 的

检 索 系 统 要保 证能 够 方 便 地检 索 到 以 下各 类 信 息 : 总 字 数 及字 频 , 总 词数及词 频, 单字 和

单 词 的 上下文 , 按 词类大 类 和 小 类 提 取 总 清 单 , 统计 分 类 总 数 和 分 类 频 度 , 特种 词 语、 语法

格 式 、 分 类 句 类 或 句 型的 统 计和 提 取, 等 等 。 杨 惠 中 等 ( 2 0 0 2 : 1 6 7 ) 认为 , 检 索 工具的 基本

功 能 包 括 词表生 成, 语篇 统 计, 带 语境 的 关键 词 ( K WI C ) 索 引 、 搭 配 词 统 计 、 词语型 式( p a t?

t e r n)  统 计 、 主 题词 提 取 ( k e y  wo r d  lis t ) 、 词 丛 ( wor d  c l u s t e r ) 统 计 、 联想 词 统 计 及重 组、 词图

( p lo t ) 统 计。 E ri c  Atwe ll 以 英 语语 料 库 的 研究 为 例 , 指 出 语料 库 应 该 可以 检 索 出 如 下信

息 : 词 表 及词 频 , 句 法、 语 义 、 词 性的 分 类 信息 , 反复 出 现的 习 语 和 搭 配模 式 , 反 复 出 现的 某

些 词 语及其 特定 语法 结 构 , 词 典 的 词 义 搭配 , 与 某 种 语义场 相 关 的 词 汇结 构 , 语义 结 构 , 语

用 和 话语结 构 , 等 等 ( T h o ma s 等 , 1 9 9 6 : 1 5 5 - 1 5 6 ) 。 宋柔 等 先 生( 2 0 0 2 )认为 , 因 为 面向 语

言 学 研究 的 检 索 特别 重视 语言 形 式 , 所 以 它要求 : 1 ) 査询 结 果 按 照语 言 学 研 究 的 要求 对语

 排每 , 以 便 整理、 提 炼 规 律 ; 2 ) 检 索 表 达 式 有 强 大 的 表 达 能 力 , 能表 示各 种 各 样的 语言 形

式 约 束 条 件 , 能 对 关键词 语的 语境 进行 限 定 ; 3 ) 使 用 语言 学 词 类 的 概 念 , 要求 能 按 词类 检

索 ; 4 ) 其 他 用 于语 言 学 研究 的 辅 助 功 能 , 比 如 字 频、 词 频 统 计, 字 词 的 二元关 系 、 三 元 关 系

统 计 等 等 。

在 现有 的 语料 库 检 索 系 统 中 ,上述大 部 分 检 索 功 能 都 得到 了 实 现 。 比 如 ,北京 语言 大

学 宋 柔先生主 持 开 发 的 “ 面 向 语 言 教 学 研 究 的 汉 语 语 料 检 索 系 统 C C R L ” , 可 对 生 语 料 库

进 行 字 串 检 索 、 词 类 串 检 索 、 词类 与 词 混合 检 索 , 可 对 检 索 结果 进行 双 向 拼 音 排 序 。 检 索

表 达式设计 了 比 较 强的 表 达 功能 , 包 括多 项联 合 、 多 项 选 择 、 排 斥 、 定 长 间 隔 、 不定 长间 隔

等 , 从而 能 有 效地表 达 对 检 索 结 果 的 限 制 条件 。 此 外 , 还 提 供 种 种 辅 助 功 能 , 包 括 词 频 、 字

频 、 词 串 频 、 词 类 串 频 、 混合 串 频 的 统 计, 检 索 结 果 的 文 章 出 处等 等 。 中 国 人 民 大 学 张 卫 国

先 生 主 持 开 发 的 “ 北 京 话 口 语 语 料 库 ” 的 检 索 程 序 具 有 如 下 检 索 功 能 : 1 ) 词 语 检 索 , 可检 索
包含 指 定 词 语的 原 行、 小 句 和 句 子 ; 2 〉搭配检 索 , 可检 索 包 含 两个 指 定 词 语搭 配的 原行 、 小

句 和 句 子 ; 3 ) 定 距 离 搭 配 检 索 , 可 检 索 包 含 距 离 指 定 字 数 的 词 语 搭 配 的 小 句 和 句 子 。

2 、 WE B 语料 库 的 在 线 检 索 功 能

前 文 所 介 绍 的 语料 库 检 索 功 能 大 都 是 针 对 单 机语料 库 开发 的 。 应 该 承 认,理想化 的

检 索 系 统 是 将 这 些 检索 功 能 $于一身 ,但 实 际开发 时具有一定 的 技 术 难 度 。 事 实 上, 现有
几个 WE B 语料 库 在 线 检 索 系 统的 检 索 功 能 , 大 都 仍 然 局限 在 某 些方 面。

比 如 , 台 湾
“
中 央 研 究 院 平 衡 语 料 库 ”  ( h t t p  : / / www .  s i n i c a .  e d u .  t w / ) 的 在 线 检 索 系 统 ,
可检 索 词 项 , 词 头 词 尾, 词 类 等 , 并 将 检 索 到 的 语料依 句 显示在 屏 幕 上, 可依 照 使 用 者设定

的 条 件 筛 选 语料 , 可统 计 每 个 词 类 出 现的 数量, 可统计共现率 , 可 针 对 使 用 者 设定 的 条件

将 语料 依 序 排列 , 但没有 提 供 其他 方 面 的 检 索 功 能 。 又如 , “ 联 合 语 料 库 ” ( L i n g ui s t i c  D a t a

C o n s o r t i u m , h t t p  :  / / www. l d c  ? u p e n n . e d u / ) 可进 行 关键词 居中 ( K WI C ) 检 索 , 统 计 所检索 的

关 键词 在 语料 库 中 出 现的 数 量 , 可 设定 关键 词 的 左右 跨 距( s p a n) , 设定 显示 检 索 结 果 的 页

数 , 设定 是否 显示关 键词 在 语 料 库 位 置的 链 接 , 选择检 索 结 果 是 以 单 句 还是 段落 为 单 位 显

示 出 来 , 设定 检 索 结 果的 语 料 显示 方 式 , 如 纯 文 本 (raw t ext ) 、 标 注 词 性 的 文 本 (p a r t of

s p e e c h  t ext ) 、 纯 词 性 标 注 ( p a r t  o f  s p e e o h  o nl y ) 、 无大 小 写区 分 的 文 本 ( c a s e f re e  t e xt ) 、 原形

还 原的 文 本 ( le mma  of  t e x t ) , 但 是 没 有 提 供 词 语搭 配等 其 他 检 索 功 能 。 再如 , C O B UI L D
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(K WI C ) 检 索 , 可
设定 语料库 子库 的 种 类 和 数 量, 可 检 索 词语搭 配, 但 也没 有 提供 其 他 检 索 功 能 。

在 设计基于WE B 的 语料 库 在 线 检 索 功 能 时 , 我 们 不但 要考 虑 语料 库 的 用 途 和 检 索
需求 , 而且要考 虑 网 络 带 宽 和 传 输 速度 的 限制 。 从语料 库 的 用 途看 , 不 同 目 的 的 语料 库 对

检 索 功 能 有 不同 的 特 定 需求 , 不必将 上述所 有 的 检 索 功 能 集 中 于一个 检 索 系 统当 中 。 从

网 络 环境 来 看 , 检 索 系 统的 功 能 越 多 , 对网 络 带 宽 的 要求 越 高 , 在 多 用 户 同 时 检索 的 情 况
下, 检索 速 度 就 越 悝 。 因 此 , 有 必要 根 据 基于WE B 的 对 外 汉语教 学 语 料 库 的 用 途 和 检 索
需求 , 对其 在 线 检 索 功 能 进 行 限 定 。 我 们 参考 了 现有 几个 语料 库 的 在 线 检 索 程序 ,对基于
WE B 的 对 外 汉语教 学 语料 库 的 主 要检索 功 能 进行了 如 下的 设计:

?可按 语料 类 别 选择所 要检 索 的 语料 库 子库 。
?可 进 行“ 关 键 词 居 中 ” ( K W I C ) 检 索 。 关键 词为 中 文( 简 体和 繁 体 ) 和 英 文 任 意 字 符

串 , 用 户 可 选择 采 用 简 体 汉字 或 者 繁 体 汉字 键 人检 索 词 。
?通过检索 字 符串 表达式 或 者 下拉 菜 单 等 方 式 对 多 个 关键词进 行 检 索 。 比 如 , 搭 配

词 语 检索 、 定 距搭 配 词 语 检 索 。
?对所 检索 的 关键 词 的 命 中 频 率 进行 统 计 。
?通过 设定 “ 跨 距 " ( s p a n ) 来 限 定 检 索 关 键 词 的 左 右 语 境 范 围 , 跨 距 以 汉 字 为 单 位 , 并

采 用 下 拉 选 择 菜 单 或 其 他 方 式 来 设 定 。 以 原 始 语料 的 自 然 段( 而 不是 句 子 ) 为 最 大

话 语 单 位 , 作 为 检 索 的 上下 文 语境 的 最 大 范 围 。

? 对 检 索 结 果 的
“
左 右 搭 配 词
”
(
l e f t
/ ri g
h t  c o l l o c a t e s ) 进 行 升 降 排 序 。
?对检 索 关 键词 的 “ 共 现 词 ”  ( c o o c c u r r i ng  wo r d s ) 进 行 统 计 。

 采 用 二 次 检 索 方 式 对 检 索 结 果 进 行 更 加 精 确 的 检 索 。
?允许 对检 索 结 果 进 行 复 制 或 保 存 。
_可 设 定 不同 级 别 的 用 户 权 限 , 针 对不同 级别 的 用 户 限 定 不同 的 检 索 功 能 。 比 如 , 一

般 用 户 只 允 许 某 些基 本 功 能 , 并 限 制 检 索 结 果 的 命 中 数 量 。 髙 级用 户 开 放 所 有 功

能 , 也不 限 制 检 索 结 果 的 命 中 数 量。
?允 许 管 理员 凭 密 码 权限 对 语料 库 文 本 的 内 容 进 行 在 线 更 新 ( 增 删 或 修 改 )。
这些检 索 功 能 基本 上能 满 足 最 常 见的 检 索 需求 , 利 用 检 索 结 果可 进 行语料 提 取、 词 频
统计、 词 语 搭 配 、 词语共现、 词语 的 意 义 和 义 项 频 率 、 词 性 、 句 型 、 特 殊 句 法 结 构 等 涉 及 语

法 、 语 义 、 语用和 语篇 方面 的 研究 。
三 基 于WE B 的 对外 汉语教学 语料 库 的 技 术 实 现

建 立基于WE B 的 对 外 汉语教 学语料 库 , 开发 在 线 检 索 系 统 , 其 技 术 实 现有多 种 途
径。 比 如 语料 库 可采 用 纯文本 的 方 式 来 建 立, 或 者 利 用 数 据 库 来 建 立, 检 索 程序 也可采 用

多 种 计算 机语言 来 编 写 。 我 们 这 里介 绍 一种 技 术 实 现方 法, 虽然 检 索 功 能 比 较 单 一, 但 制

作 却 比 较 简 易 。	1

这 种 技 术 手 段采 用 基于WE B 的 B / S 结 构 , 也就 是 将 I nt e rne t 浏 览 器 作 为 客 户 端 ,

AC C E S S 数据 库 和 WI N D O WS  2 0 0 0 的 网 络 平 台 作 为 服 务器 端 。 客 户 端 使 用 网 页 作 为 数
据检 索 界 面, 通过H T ML  J A V A S C R I P T 和 A S P 编 写的 网 页 与 服务 器端 的 数 据 库 进行交
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, 并 将 检 索 结果 返回 客 户 端 , 以 网 页 的 方 式 显示 出 来 。 客 户 端 只 要有 I nt erne t 浏 览 器,
不需要任 何 其 它 软 件 就 可以 随 时 随 地进行检 索 。

1 、 建 立 A C C E S S 数 据 库

首 先 创 建 两 个 数 据 库 表 , 分 别 用 来 存 放 全 文 语 料 库 和 句 子 语 料 库 的 语 料 样 本 。 语 料

样 本 人 库 前 , 先 按 设 定 的 样 本 容 量 将 大 篇 幅 的 文 本 切 分 成 若 干 个 语 料 样 本 , 每 个 语 料 样 本

作 为
一
条 数 据 记录 存 入全文 语 料 库 的 数据 表 中 , 另 将 所 有 语料 样 本 切 分 成 句 子 , 每 个 句 子

作 为
一
条 数据 记录 存 入句 子语 料库 的 数 据 表 中 。 两个 数 据 表 的 结 构 如 下所示:

全 文语料库 的 数 据表

字 段 名 称	数据 类 型	说 明

I D	自 动 编 号 数 据 序 号

C 1
	^	
C 2 X*
F 1	、 本 	 篇 名

"
F 2 文 本 作 者

"
F 3	 文 本	 子 类

F 4 X *
	~
F 5	 文 本 	 — 时 间 ~~

F 6
.
文 本 宇 数

F 7	 丨 备 注 	 语 料 样 本 的 正 文

句 子 语 料 库 的 数 据 表

字 段 名 称 	 数 据 类 型 	 说 明

I D	 自 动 编 号 	 数 据 序 号

F 1
丨
备 注 句 子 语 料 样 本 的 正 文

2 、 编 写 检 索 程 序

检 索 程 序 采 用 A S P 编 写 。 全文检 索程序 和 句 子检 索 程序 都包 括 用 户 登录 和 密 码验
证、 检 索 、 检 索 结 果 三个 AS P 文 件 。 检 索 结 果 文 件 又包 括 模 糊 检 索 、 分 页 显示、 检 索 字 符

串 高 亮 显 示 、 词 频统 计 、 数 据 显 示 等 几个 模 块 。 模 糊 检 索 功 能 主 要通 过l ik e 语 句 实 现, 检

索 字 符 串 高 亮 显示 则 通过 R e p l i c e Wi t h 语句 实 现。

该 检 索 程 序 支 持 模 糊 组合 全文 检 索 , 支 持 分 页 显示, 支 持语料 提 取 及词 频统 计 。 可 按
语体 、 总 类 、 子 类 、 篇 名 、 作 者 、 出 处、 时 间 、 字 数 和 语 料 正 文 检 索 关 键 词 。 按 语料 正文 检 索

时 , 可键人任 何 字 符 串 ( 汉字 或 英 文) 。 凡符 合 检 索 条 件 的 语料 样 本 的 全文 均 可分 页 显示

出 来 , 并统 计 满足检索 条件的 数 据总 数 。 显示检 索 结 果 时 , 所键 入的 检 索 字 符串 用 红色 髙

亮 显示, 以 便 快速地找 到 所检 索 的 关键 词 在 语 料 全 文 中 的 位 置。 提取 句 子语料 时 , 只 要直

接 键 人所要 检 索 的 关 键词 , 即 可获 得 包 含 该词 语 的 句 子 , 并 显示 该 词 语 在 语 料 库 中 出 现的

次 数 及每 百万字 出 现 的 频 率 。

为 节 省 篇 幅 , 检 索 界 面 及 检 索 结 果 显示 页 面 从 略 , 详 情 可 访 问 如 下网 址: h t t p : / /

oe c h w. xmu .  e d u . c n/ h a ny u / d a t a /  c o r p u s /  i n d e x.  h t m
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( 卢 伟 厦门 大学 海 外 教育 学 院)

厦门 大 学 与 印 尼哈 山 努 丁大 学

合 办 中 文班在 印 尼开学
根据 厘 大与 印 尼哈 山 努 丁 大 学 的 合 作 意 向 , 两校合 作 创 办 的 中 文 学 习 班开学 典 礼 于

8 月 2 0 日 在哈 山 努 丁大学 礼 堂 举 行 。 这 是两高 校 携 手 发 展汉语教学 的 尝 试, 也是 厦大 帮

助 哈 山 努 丁 大 学 创 办 中 文 系 跨 出 的 第
一
步 。 在 开学 典礼 上, 演 奏 了 中 华 人民 共和 国 国 歌

和 印 度 尼西亚国 歌, 厦 大海 外 教育 学院 毛通文 副 院 长到 会 祝贺 , 哈 山 努 丁大 学校 长拉 迪亚

?
加 尼 博士 发 表 了 热 情 洋 溢 的 讲 话 , 他 对中 文学习 班 给予髙 度 的 评价 并 对 厦 门 大 学和 印 尼

华 人的 支 持 表示 衷 心的 感 谢 。 晚 上, 印 尼 锡 江市 华 界举 办 了 隆 重的 庆 祝晚 会, 中 华人民 共

和 国 驻印 尼文化 参 赞 陈 怀 之先 生 、 苏 拉 威西省 和 锡 江市 领 导、 哈 大校 长加 尼博士和 近4 0 0

名 锡 江市 华 人代 表参 加 了 文 艺 晚 会 , 印 尼文 艺 团 体 和华 人社团 表 演 了 丰 富 多 彩 的 文 艺 节

目 。 度门 大 学 作 为 国 家 汉 办 支 持 周 边 国 家 汉语 学 习 的 重 点 学 校 , 近 年 来 已 先 后委 派 海 外
教育 学院 多 名 教 师 赴 海外 支 持 当 地的 汉语教 学 。 (海 讯1
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